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APRESENTAÇÃO 
É com satisfação que a Diretoria da AGB-PA eI1lrega aos seus associados e às 
entidades com as quais mantém intercâmbio o exemplar número 20 do Boletim Gaú-
cho de Geografia (BGGI20). 
Este número reúne artigos que correspondem às exposições que integraram, sob 
diferentes modalidades, o programa do XV ENCONI'RO ESTADUAL DE PROFES-
SORES DEGEOGRAFlA (XVEEPG), realizado em Porto Alegre, em maio dopre-
sente ano, e que teve por tema central Educação, Território e Cidadania. 
A primeira parte deste Boletim está composta pela conferênciade abertura doEn-
contra e pelos textos relativos aos trabalhos orientados (TOs) e painéis centrados nos 
temas Educação, Ensino e Formação do professor de Geografia. Na segunda parte 
estão os textos que nortearam os trabalhos orientados e as palestras referentes a ques-
tões temáticas e metodológicas diversas. A terceira parte foi organizada com os traba-
lhos que tratam especificamente de Porto Alegre, sede do evento, e, encerrando os 
trabalhos relativos ao XVEEPG, estão os textos das comunicações livres. Finalizan-
do o Boletim, foram incluídos dois artigos encaminhados por associados e uma entre-
vista com o Prof. Rans Augusto Thofhem. Esta última, dá seguimento ao propósito de 
documentar momentos importantes da formação da AGB-PA e ou da Geografia no 
Rio Grande do Sul. 
Ao encaminhareste Boletim Gaúcho de Geografia no 20 aos associados, a Direto-
ria e o Conselho Editorial sentem-se na obrigação de manifestar publicamente seu 
agradecimento ao Laboratório de Ensino de Geografia da UFRGS, que coordenou a 
organização do material, aos acadêmicos do Curso de Geografiada UFRGS e associ-
ados da AGB-PA Alexandre Pereira de Souza, Artur Felipe Bender Bergelt e Jorge 
Augusto Lemos Araujo, que assumiram as tarefas de digitação dos textos, bem como 
ao Prof. Pedro Câncio da Silva, do Instituto de Letras da UFRGS, que realizou a revi-
são dos trabalhos. Cabe, ainda, a manifestação de nosso reconhecimento à Secretaria 
da Cultura do Município de Porto Alegre que, juntamente com outras instituições, 
emprestou seu apoio ao XV Encontro Estadual de Professores de Geografia, garantin-
do a publicação deste Boletim. 
Porto Alegre, dezembro de 1995 
A Diretoria 
